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dit centrum. Samen met de gemeente werd de 
Provincie benaderd en dit had een positief resultaat. In 
1989 en 1990 reageerden een aantal fondsen en 
bedrijven snel met schenkingen zowel in geld als in 
natura, bijvoorbeeld door materiaal beschikbaar te 
stellen. In 1990 kwamen veel positieve reacties binnen 
die de stichting in staat stelde de plannen ter goed-
keuring aan B & W en de gemeenteraad voor te leg-
gen . In eerste instantie werd verwacht dater in 1990 
gebouwd zou kunnen worden maar dat bleek bij de 
politici niet haalbaar te zijn . 
Op 3 juni 1991 zette de gemeenteraad het Iicht op 
groen en kon met de bouw worden begonnen . Er 
werd door de gemeenteraad met veellof gesproken 
over het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur zal 
a lies in het werk stellen om de bijenha l nog in 1991 
klaar te hebben en dan officieel te openen. Natuurlijk 
is niet a lies zo vlot gegaan als hier beschreven. Het 
heeft vele uren werk gekost om de gelden bij elkaar te 
krijgen . Er zijn ook urenlange vergaderingen nodig 
geweest om de politici er van te overtu igen dat dit een 
goede investering is. De bedrijven die werden bena-
derd willen ook niet zomaar geld steken in zaken waar 
zij niets in zien. Er zijn ook bedrijven die wei degelijk 
belang hebben bij dit centrum met bijenhal maar het 
Iaten afweten en geen bijdrage wil len leveren. Zoiets 
kom je ook tegen, maar daar kom je dan ook wei weer 
overheen. Het bed rag dat dit geheel zal gaan kosten 
loopt al gauw naar de 1 ,2 miljoen gulden, daarvan is 
ongeveer f 120.000,- bestemd voor de bijenhal met 
instructielokaal. Binnen deze hal is, door een tussen-
muur, ook een ruimte gereserveerd voor de vogel-
wacht die daar reparaties kan uitvoeren aan de vogel-
huisjes. Er kunnen in de hal zes bijenkasten staan en er 
is plaats om aile materialen op te bergen. Het slinge-
ren van de honing gaat gebeuren in het instructielo-
kaa l. Het echte werk moet dus beginnen als onze bij-
enhal klaar is dan is het zaak om dit goed te doen. Het 
is zaak om over goed lesmateriaal te beschikken voor 
scholen en andere belangstellenden. Lezingen worden 
gegeven in het centrum zelf, daar is een grote ru imte 
voor beschikbaar. Ook hebben wij met ai le groene ver-
enig ingen een thu is waar we in ai le rust kunnen over-
leggen en vergaderen. lk moet zeggen dat wij imkers 
in Weert ontzettend bl ij zijn met dit geheel. lk wil hier-
bij de hoop uitspreken dat het centrum zijn doel 
bereikt en zijn nut zal hebben. Wij als imkers zullen er 
alles aan doen om dit centrum met zij n bijenhal te 
gebruiken in het belang van de imkerij, maar ook in 
het be lang van natuur en milieu want we kunnen niet 
zonder dit alles. 
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Aanvankelijk meldden zich ruim 50 cursisten aan. Bij de 
officiele inschrijving bleek dat de cursus kon starten 
met 42 personen . De cursus werd gegeven in het 
Groenhorst Col lege te Ede, metals docent Drs. H. 
Dijkema . De theorielessen werden gegeven op 15-6 en 
22-6, na afloop waarvan zich twee cursisten terugtrok-
ken die de praktijklessen niet aansluitend konden mee-
maken. Aanvankelijk was er gesteld dat voor slechts 18 
personen het praktische gedeelte gegeven zou wor-
: den in 1991 . Dit leek onderwijskundig gezien minder 
: juist. Daarom werd in overleg met de docent besloten 
om in augustus, dus na de zomervakantie, voor de 
overige cursisten de praktijkdagen te plannen. De 
praktijklessen werden gegeven op 29-6 en 6-7 en op 
24-8 en 31 -8. Reken ing houdend met de door de KTC-
werkgroep en de Commissie Onderwijs van de VBBN 
gestelde prioriteiten met betrekking tot het project 
Nieuw-Ras-Vorming en de eisen ten aanzien van de 
vaardigheden in de omgang met de apparatuur vel -
gens het oordeel van de docent, werden de cursisten 
over twee groepen verdeeld. Er kon aan 36 cursisten 
het getuigschrift worden uitgereikt; een cursist is over-
leden en een cursist nam zonder opgaaf van reden niet 
deel aan de eindles. Afspraken of wensen voor de toe-
komst: Onderlinge contacten dienen te worden 
gehandhaafd, mede in verband met het project 
Nieuw-Ras-Vorming . Samenwerking in groepjes van 2 
a 3 personen zal de praktische uitvoering aanvankelijk 
zeer ten goede komen. De commissie Onderwijs zal in 
het voorjaar van 1992 een zogenaamde 'opfrisdag ' 
plannen . De heer Dijkema zal een en ander begeleiden 
met medewerking van de Commissie Onderwijs. De 
cursus werd algemeen als zeer waardevol ervaren. 
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